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Članek na kratko predstavlja razvoj in de lo knjižnice Oddelka za geografijo Fi lozofske fakul­
tete od začetka do današnjih dni. 
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O N T H E W O R K O F T H E G E O G R A P H I C A L L I B R A R Y A T T H E D E P A R T M E N T O F 
G E O G R A P H Y 
T h e articlc presents the deve lopment and vvork of the geographical librarv at the 
Department of Geographv from its begining up to the present. 
Po prvi sve tovni vojni 1.1919 s m o Slovenci končno dobili svoje s lovensko univerzo v 
Ljubljani, v n jenem sklopu pa je že istega leta zaživela tudi Filozofska fakulteta . Na 
njen poziv je v naslednjem letu Hrva t prof. dr. Ar tu r Gavazzi organiziral Geografski 
institut, uredil dodel jene m u pros tore v d rugem nadstropju dotedanjega deželnega 
"dvorca", sedanjega glavnega poslopja Univerze Edvarda Kardelja na Trgu revoluci­
je, t ako da je v začetku februarja 1. 1921 že lahko pričel z delom. Dr. Gavazz i je s 
tem položil temel je no t ran je organiziranosti samega instituta in hkrati poskrbel tudi 
za inst i tutsko knjižnico, ka r togra fsko zbirko in laboratorij . T e prve dneve organizi­
ranja in delovanja s lovenske visokošolske geografije je sam opisal v k ra tkem zapisu 
iz 1. 1922 (Gavazzi , 1922). V njem poroča , da je Geografski institut sprva dobil za 
svoje de lovanje na razpolago e n o večjo in tri manjše sobe. V veliki sobi je bil semi­
nar, v njej pa sta bili tudi d v e veliki omar i za knjige. Knjižnica je tedaj poleg "1.200 
najvažnejših del" (Gavazzi , 537) imela tudi naslednje s t rokovne revije: "Pc termanns 
Mittcilungen" (komple tne) , "Kartogr. Zeitschrift" (kompl.), "Zcitschrift" Geografskega 
društva v Berlinu (kompl.) , "Mittcilungen" in "Abhandlungen" Geografskega društva 
na Dunaju ( k o m p l ) , "Meteor . Zeitschrift" (kompl.) , "Bulletin" Oceanografskega insti­
tuta v M o n a c u (kompl.) , "Revue" za hidrobiol. in hidr. (kompl.), Het tner jev "Geogr. 
Zeitschrift", "Annalen f. Hydr . u. marit . Meteor.", "La Geographie" (20 letnikov je 
podari lo Par iško geografsko druš tvo) , "Annales de geographie" (podari! založnik), 
"Geographical Journal" (poslalo zas tonj Londonsko geografsko društvo) , po tem 
Behm-VVagncrjcv "Jahrbuch" (kompl.) , pa "Bibliotheca geographica" (kompl.) . Ze lo 
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veliko svojih publikacij je podarila bosanska vlada ("Glasnik", "Mittelungen" in dr.), 
h rvaška vlada ("Geologijske karte" in dr.), drž. statistika v Beogradu, stat . urad v 
Zag rebu itd.) (Gavazzi , 537). Kot vidimo, se je v teh prvih časih nateklo veliko revi­
alnega (in ver je tno tudi knjižnega) gradiva v institutsko knjižnico z darovi . Insti tutska 
kar tografska zbirka pa je poleg Pcrthesovih kart za predavanja hranila tudi "mnogo 
specialnih, generalnih, pomorskih in geoloških kart" (Gavazzi , 537), ki so jih imeli 
spravl jene kar v dveh večjih predalih dveh večjih miz, ker zanje niso dobili posebne 
o m a r e . V eni od manjših sob je bila dr. Gavazzi jeva pisarna z njegovo lastno biblio­
teko, v drugi je bil kemični laboratorij , "kjer so določali sestavine navadne vode in 
k a m n o v oz i roma vzorcev z jezerskega dna" (Gavazzi , 537). V tretji sobi so visele 
s tenske kar te , hkrat i pa so v njej tudi razvijali fotografije in opravljali razne fizično­
geografske poizkuse. 
Tol ikšen obseg jc obdržal Geografski institut vsa predvojna leta, med drugo svetov­
no vo jno in po njej, ko so mu končno dodelili še d v e sobi v p rvem nadstropju iste 
s tavbe . M e d t e m se je namreč že povečalo število institutskega osebja, knjižni fond pa 
je že tako porastel , da s m o ga hranili na knjižnih policah v več sobah in še v nekaj 
omarah , ki so stale kar na hodniku. Našo pros torsko stisko je končno 1. 1961 rešila 
dogradi tev sedanjega poslopja Filozofske fakultete na Aškerčevi ulici v Ljubljani, 
kamor s m o se preselili tudi geografi. T u je tudi naša oddelčna (pre j insti tutska) knjiž­
nica končno dobila us t rezne prostore: dva velika za h rambo knjižnega gradiva oz. 
zemljevidov ter tri manjše sobe za kataloge, bibliotekarje in za odde lčno čitalnico za 
š tuden te . T o d a v obdobju 1961-1988 je število zvezkov in zemljevidov zopet t ako 
narast lo (za 34.152 enot , od 31.126 na 65.278), da postaja prostorska stiska vse večja. 
Z a e n k r a t s m o jo de lno rešili z novimi omarami na hodniku, kamor b o m o spravili 
s tarejše knjige in revije. 
KNJIŽNI F O N D 
Leto v celoti knjige, 
separati, 
atlasi 
revije 
(letniki) 
seminarske zemljevidi, 
diplomske diapozitivi 
naloge 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
53.722 
55.442 
57.051 
58.503 
59.699 
60.765 
61.874 
63.018 
64.218 
65.278 
13.644 
14.179 
14.642 
15.286 
15.771 
16.257 
16.769 
17.249 
17.713 
18.169 
8.415 
8.579 
8.799 
9.012 
9.195 
9.397 
9.616 
9.879 
10.095 
10.348 
2.016 
2.078 
2.206 
2.288 
2.352 
2.412 
2.449 
2.501 
2.536 
2.573 
29.647 
30.606 
31.404 
31.922 
32.381 
32.699 
33.040 
33.3S9 
33.874 
34.188 
LETNI P R I R A S T (v ce lot i ) T E K O Č E R E V I J E 
Leto knjižno 
gradivo 
zemljevidi, 
diapozitivi 
R E V I J E 
( p o naslovu) 
IZPOSOJENO 
K N J I Ž N O 
G R A D I V O IN 
Z E M L J E V I D I 
1979 
1980 
1981 
1982 
19S3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
710 (2.859) 
761 (1.720) 
811 (1.609) 
939 (1.457) 
554 (1.191) 
748 (1.066) 
76S (1.109) 
795 (1.144) 
715 (1.200) 
746 (1.060) 
2.149 
959 
7 9 8 
518 
637 
318 
341 
349 
485 
314 
230 
2 0 8 
177 
214 
162 
204 
214 
216 
189 
234 
9.632 
12.039 
17.930 
14.143 
15.642 
15.169 
17.434 
17.107 
17.746 
19.948 
V zadnjih desetih letih (1979-1988) je naš celotni fond porastel s 53.722 na 65.278 
enot, t ako da sodi knjižnica Odde lka za geografijo med največje na Filozofski fakul­
teti in jc obenem tudi največja geografska knjižnica v Sloveniji. Kot jc razvidno iz 
tabele, smo o b koncu 1. 1988 imeli 18.169 knjig, separa tov in atlasov, 10.348 letnikov 
predvsem geografskih revij, 2.573 seminarskih in diplomskih nalog ter 34.1S8 zemlje­
vidov in diapozitivov. 
Pri tem naj omenimo, da neka j od tega gradiva pripada knjižnici Geografskega dru­
štva Slovenije, ki je nastala i s točasno kot d ru š tvo samo (1. 1922) ter se jc t ekom let 
od prvotnih, v glavnem darovan ih 156 knjig 1. 1926 (2) povečala na današnjih 4.983 
enot (1.112 knjig in 3.871 letnikov revij). Njen fond se je večal p redvsem na račun 
zamenjave društ% renega glasila Geogra fskega vestnika z mnogimi domačimi in tujimi 
geografskimi revijami (I. 1926 so pošiljali Geografski vestnik na 31 naslovov (2), I. 
1930 na 92 (3) in 1.1934 že 119-im nas lovnikom doma in v tujini (4). Geogra f sko dru­
štvo Slovenije je imelo v svojem pos lovnem oz. upravnem odboru dolga leta (od I. 
1922-1968) tudi posebnega odbornika , knjižničarja. Venda r že od 1. 1969 dalje dru-
števna knjižnica ne raste več, ker jc tedaj Oddelek za geografijo pričel odkupova t i 
Geografski vestnik od Geogra fskega druš tva Slovenije in s tem prevzel vso skrb za 
zamenjavo tega glasila z raznimi domačimi in tujimi geografskimi revijami. 
T a k o smo zadnjo številko Geogra fskega vestnika za 1.1988 razposlali na 131 naslovov 
in od tam prejeli prav tolikšno število raznih geografskih časopisov. Od tega je šlo 36 
izvodov po Jugoslaviji (SRS - 17, S F R J - 1 9 ) , 95 pa v inozemstvo (Evropa - 84, ostali 
svet - 11). V zameno pa zadnja leta pošil jamo tudi Dela Oddelka za geografijo Filo­
zofske fakul te te in to 26 zvezkov po Jugoslaviji (SRS - 12, S F R J - 14) in 51 v ino­
zemstvo (Evropa - 45, ostali svet - 6). Skupaj s m o tako letos razposlali iz naše knjiž­
nice v zameno 208 izvodov citiranih revij . Zan je p re j emamo številne kvali tetne 
geografske in njim sorodne revije iz skoraj vseh evropskih držav (največ iz Z v e z n e 
republike Nemčije) , neka te re pa tudi iz ostalih kont inentov (z izjemo Afrike) . Z 
njimi se v naši knjižnici zbira bogato , aktualno s t rokovno-znanstveno gradivo, ki je 
neprecenlj ive vrednost i za našo s t roko. Seveda moramo nekatere p o m e m b n e ino­
zemske geografske revije tudi kupovat i p r eko založb (1.1988 - 20 naslovov). 
Vel iko skrb p o s v e č a m o v knjižnici tudi pravilni izbiri pri naročanju predvsem ino­
zemskih s t rokovnih knjig in at lasov. Z a t o sistematično zasledujemo recenzije v tujem 
revialnem tisku, r azne bibliografije in knjigotrške kataloge, da bi oskrbeli knjižnico 
vsaj z vsemi temeljnimi, na jpomembnejš imi ter za naše konkre tne pot rebe najbolj 
aktualnimi domačimi in tujimi deli. 
V oddelčni knjižnici h ran imo tudi seminarske naloge in diplomska dela (1. 19S8 že 
2.573 izvodov) š tuden tov geografije od prvih let visokošolskega študija geografije v 
Ljubljani do danes . 
V sklopu knjižnice Oddelka za geografijo je tudi kartografska zbirka. Prvotna inšti-
tutska zbirka je bila zbirka p re t ežno topografskih, pomorskih, geoloških in stenskih 
kart , ki so jih uporabljali pri predavanj ih . Iz leta v leto pa je kar tografska zbirka šte­
vilčno in vsebinsko rasla in o b koncu 1. 19S8 štela že 32.628 najrazličnejših kart. 
Zadn ja leta prirast kar tografskega gradiva presega 300 izvodov kart letno. Večji del 
kart kupimo, čep rav tudi darovi niso redki. Pred leti je Vojnogeografski inštitut iz 
Beograda podaril zbi rko topografskih kart meril 1 : 50.000, 1 : 100.000 in 1 :200 .000 
za celotno ozemlje Jugoslavije. Ž c nekaj let pa sodelujemo tudi z osrednjima kar to­
grafskima institucijama v Sloveniji - Geodetsk im zavodom SRS in Inšt i tutom za 
geodezijo in fo togrametr i jo , kater i nam redno, brezplačno pošiljata vsak pr imerek 
novo izdelane kar te . Z a po t r ebe pedagoškega in raziskovalnega dela sistematično 
zb i ramo tiskane kar te , ki pr ikazujejo ozemlje Slovenije bodisi splošne pregledne 
kar te ali t ematske kar te . P o v e č u j e m o tudi zbirko kart s področja Jugoslavije in osta­
lih delov sveta. 
Obiskovalci kar tografske zbirke so p re težno študenti našega oddelka, katerim je 
kar ta nujen p r ipomoček pri Študiju kot tudi izdelavi raznih pisnih nalog. Z veseljem 
pa ugotavjamo, da je vedno več obiskovalcev tudi iz vrst š tudentov ostalih strok na 
univerzi, ali drugih, ki po t rebuje jo ka r to kot pr ipomoček na potovanju ali pri stro­
kovnem delu. V letu 1988 s m o 5.476 obiskovalcem izposodili 5.230 kart. Zaradi 
vedno večjega števila kart in uporabnikov postaja prostor, ki jc namenjen kartograf­
ski zbirki (v njem pa delujejo še druge neknjižnične dejavnosti) pretesen in bolj 
podoben skladišču kart , kot s o d o b n o urejeni zbirki kart. 
Poleg kart je v kar tografski zbirki tudi kolekcija diapozitivov in aerofo toposne tkov 
za posamezne prede le Slovenije. I zmed kart je najobsežnejša zbirka topografskih 
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kart v merilih 1 : 25.000 d o 1 : 200.000 za ozemlje Slovenije in Jugoslavije ter temel j ­
nih topografskih načr tov v merilu 1 : 5.000 in 1:10.000 za SR Slovenijo. Z a s lovensko 
ozemlje imamo različne izdaje kart 1 : 2 5 . 0 0 0 , 1 : 50.000 in 1:100.000, ki so izšle med 
o b e m a vojnama, d o najnovejših izdaj topografske kar te 1 : 25.000 in 1 : 50.000. Pose­
bnost naše zbirke so s ta re avstrijske topografske kar te 1 : 25.000 in 1 : 75.000 iz druge 
polovice 19. stoletja. Relief je na njih še upodobljen z m e t o d o Lehmanov ih črtk. 
Zanimiva je tudi zbirka preglednih geografskih kart za ozemlje SR Slovenije v meri­
lih 1 : 250.000, 1 : 400.000 in 1 : 750.000, ki se zaradi preglednosti in mreže up ravne 
razdeli tev pogosto uporabljajo kot podloga pri seminarskem delu. Posebno mes to v 
kartografski zbirki imajo s tenske kar te . V vseh letih se jih je nabralo žc 196. 
Izmed tematskih kar t ne s m e m o prezret i zbirke geoloških kart Slovenije v merilu 1 : 
100.000, ki izhajajo že od leta 1967 dalje. Pokrivajo že skoraj celoten teri tori j SR 
Slovenije. Vsaki kart i je dodan tolmač. Zače le so izhajati tudi pedološke ka r te Slovni-
je v merilu 1 : 50.000, tudi te imajo priložen tolmač. Doseda j so izšle tri sekcije Mur­
ska Sobota, Ptuj in Ljubljana. V zadnjih desetih letih jc v Sloveniji kartografi ja zelo 
napredovala . Napredek jc očiten v tehniki izdelave kart, prikazu in vsebini kartograf­
skih e lementov in sami izdajateljski dejavnosti . T o se odraža tudi v velikem številu 
kart namenjenih širšemu krogu uporabnikov. Med njimi velja omenit i turist ične kar­
te . V naši zbirki h ran imo zbirko občinskih kart Slovenije v merilu 1 : 50.000 ter v 
ostalih merilih, zbirko načr tov in kart naselij in mest, av tokar te , planinske kar te in 
izletniške kar te . Z b i r a m o pa tudi av tokar te in načrte mest za Jugoslavijo in evropske 
države . Kadar obiskovalce kar tografske zbirke zanimajo kar te bolj oddaljenih prede­
lov neevropskih držav, pa najpogosteje uporabijo zbirko kart iz ameriške revije 
National geographie (145 izvodov) . 
Poleg zgoraj navedenih zbirk kart imamo v kartografski zbirki še druge kar te . Med 
njimi naj navedem le nekatere : hipsometr ične kar te za Slovenijo, pomorske kar te 
Jadrana , kar te upravne mreže SR Slovenije in druge. 
Vse gradivo, ki prispe v knjižnico (knjige, separate , atlase, vse pomembnejše razpra­
ve iz vseh tekočih revij , diplomske naloge, zemljevide) sproti katalogiziramo po 
mednarodn ih bibliotekarskih pravilih. Na to ga še klasificiramo, kar pomeni , da mu s 
pomočjo posebnih besed - gesel (zbranih v posebnem za to pr i rejenem geslovniku) 
na tančneje oprede l imo vsebino, nakar kataložne listke vložimo po abecedi v naš 
abecedno-imenski ( p o avtorj ih ali naslovu) in pod ustreznimi gesli tudi v naš sistem­
ski katalog. Slednji je v skladu s povpraševanji naših uporabnikov in s po t rebami naše 
s t roke urejen po posameznih državah oz. regijah in po vsebini tj . po posameznih 
geografskih panogah. Še posebno podrobno je seveda razdelan sistematski katalog za 
Slovenijo in Jugos lav i j a 
V knjižnici Odde lka za geografi jo posvečamo veliko pozornost tudi delu z uporabniki 
naše l i tera ture . Knjižnica je odpr ta ves teden razen sobote celo dopoldne in trikrat 
t e d e n s k o tudi popoldan (v torek, s redo in če t r tek) , skupaj tore j kar 48 ur na teden. 
Obiskova lcem knjižnice p o m a g a m o s s trokovnimi nasveti v zvezi z iskanjem raznih 
poda tkov , s t r o k o v n e l i terature in podobno . Izposoja na dom in v čitalnico jc zadnja 
leta neka j presegala 17.000 eno t knjižničnega gradiva in kart, zadnje leto pa je pred­
vsem zaradi intenzivnejšega, bolj seminarskega dela s slušatelji prvega letnika, kjer je 
š t u d e n t o v največ, poskočila kar na 19.948 izvodov. 
Š tuden te - nov ince vsako le to jeseni sp re jmemo v naših prostorih, jim ob tem razka-
ž e m o našo knjižnico, o b e n e m pa jih seznanimo s katalogi (naši katalogi obsegajo 
n a m r e č kar 2 0 0 p reda lčkov) te r cokažemo , kako in kje je v njih treba iskati zaželeno 
l i tera turo . O b t em obisku dobijo študenti tudi poseben "vodič", v ka te rem najdejo 
o s n o v n e p o d a t k e o naši oddelčni knjižnici ter čisto tehnične napotke o njenem delo­
vanju. Da bi jih že na zače tku študija še intenzivneje seznanili z našimi katalogi in z 
iskanjem l i te ra ture v njih, mora jo novinci pred izpitom iz U%'oda v geografijo v 1. 
letniku opravi t i pri nas iz tega tudi posebno pismeno vajo. 
Vseskoz i pa s m o želeli tudi sproti seznanjati naše uporabnike z novo geografsko lite­
r a tu ro . V ta n a m e n že vrs to let izdajamo mesečni knjižnični bilten s seznamom v tem 
mesecu prispelih knjig, pomembnejš ih in za nas še posebno aktualnih razprav iz pri­
spelih revij t e r zemljevidov. Ta seznama prejmejo pedagoško-znanstveni delavci 
našega odde lka , poši l jamo pa ga tudi geografom po ostalih geografskih in drugih ins­
titucijah ter zavodih v Ljubljani in Mariboru, v zadnjem času pa na njihovo željo tudi 
t r em profesor jem geografije z univerze v Celovcu. Mesečno razpcšl jemo okoli 40 
izvodov bil tena. Hkra t i pa bibl iotckarke objavljamo poročila o nekaterih novih slo­
venskih in jugoslovanskih knjigah in revijah v poljudno-geografskem časopisu, G e o ­
gra fskem obzorn iku . 
M e d dejavnost i naše knjižnice sodi tudi sodelovanje pri pripravi raznih knjižnih raz­
stav, bodisi v okv i ru Fi lozofske fakultete, bodisi o b zborovanjih slovenskih geografov 
ali drugih pr i red i tvah v okvi ru dejavnost i Z v e z e geografskih društev Slovenije. Bibli-
o t e k a r k e pa se ak t ivno udejs tvujemo tudi na bibliografskem področju. T a k o so bile 
dosle j objavl jene naslednje naše geografske bibliografije: Tat jana Šifrer: Slovenska 
geografska bibliografija za obdob je 1960-1965, Ljubljana 1966 (skupaj z Miro Lojk); 
Slovenska geografska bibliografija za leto 1967, Ljubljana 1968) (skupaj z Miro Lojk); 
Bibliografija del o industrijski geografiji Jugoslavije 1945-1978, Ljubljana 19S5. Janja 
T u r k ( ro j . Miklavc) : Bibliografija ožje Dolenjske in Bele krajine (1945-1984), v: Dole­
njska zemlja in ljudje, Ljubljana 1984 (skupaj z Mojco Zupančič) ; Bibliografija G e o ­
grafskega obzorn ika I (1954) - X X X I (1984), Geografski obzornik 1985; Bibliografija 
v tujini objavljenih del č lanov Oddelka za geografijo 1945-1984, Dela Oddelka za 
geografi jo Fi lozofske fakul te te Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 19S5. 
V knjižnici Oddelka za geografijo smo v zadnjih letih zaposlene štiri knjižnične dela­
vke: bibliotekarski svetovalec Tat jana Šifrer (od 1. 1954, upokojena 1.1989), bibliote­
kar specialist Janja T u r k (od 1. 1979), bibliotekarki Mojca Dolgan-Petr ič (od 1.1987) 
in Ida Knez (od 1.1989) ter višja knjižna manipulantka T o n č k a A b b a d (od 1.1972). 
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